









































































































































































































































＼ 友会 ●芸人 学 業 生 活 家族関係 対人関係 クラブ活動 その他 合 計(%)
1年生 15.9 21.5 19.2 13.2 19.5 10.3 0.4 100.0
2年生 14.2 21.4 17.3 14.5 17.9 14.6 0.1 100.0
3年生 16.0 18.7 17.3 12.4 15.2 19.4 1.0 100.0
4年生 14.4 17.6 16.5 14.2 15.5 21.8 0.0 100.0













































































































要因 芸 T^q去 学 業 生 活 家族関係 対人関係 クラブ活動 スh%V憲 一
学年 1 6.24 10.24 11.97
2 6.72 9.88 11.42
3 5.08 10.10 10.17










F値 2.74* 0.64 1.76 2.75* 0.54 12.96榊 2.61+
+:p<.10,辛:p<.05,捕:p<.01,料:p<.001
表3 ソーシャルサポー ト (学年別)
要因 交友的 情緒的 情報的 間接道具的 直接道具的 サポート合計
学年 1 4.10 3.44 3.46
2 4.02 3.46 3.29
3 3.71 3.01 3,09





F億 2.52+ 1.26 1.20 0.33 0.98 1.45
+:p<.10
表4 ソーシャルサポー ト期待に対する実行の程度 (学年別)
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父 親 母 親 きょうだい 友 達 恋 人 教 員 その他
学年 1 0.22 1.43 0.48
2 0.27 1.60 0.95
3 0.24 1.15 0.76




















0.34 1.26 1.46 2.01 9.79料 * 0.28
p<.05,**:p<.001
表6 ストレス反応 (学年別)
要因 抑うつ 不 安 怒 り 情緒的反応 引きこもり 身体的疲労感 自律神経系 全 体
学年 1 4.59 3.95 2.17 2.56 1.44 3.84 0.78 19.33
2 3･57 2･90｢ 2･18 2･42 1･22 3･13 0･68 16･10
3 3.08 3.13｢* 1.96 2.39 1.20 2.64 0.66 15.05
4 4.36 4.72空｣ 2.30 3.33 1.64 3.90 1.15 21.39
























































表7 ス トレッサ-の高低によるス トレス反応の差異
要 因 群 抑うつ 不安 怒 り 情緒的反応 引きこもり 身体的疲労感 自律神経系 全体
友人.恋人 低 2.76 2.92 1.60 2.03 0.84 2.76 0.57 13.48
関係 高 5.05 4.44 2.74 3.34 1.94 3.97 1.07 22.55
t値 14.90柵 -3.63榊 -3.01** -3.85榊 -3.95** -3.23** 12.15* -4.69榊
低 2.67 2.49 1.43 1.76 0.83 2.36 0.64 12.17
高 5.02 4.79 2.85 3.55 1.90 4.30 0.97 23.38
t値 -5.13榊 -5.73榊 -3.87榊 -5.43榊 一3.91*** 15.38*** -1,40 -6.00榊
低 2.93 2.71 1.59 1.81 0.87 2.23 0.64 12.78
高 4.73 4.54 2.67 3.47 1.84 4.40 0.97 22.63
t値 一3.85*** -4.50*** -2.93** 一5.03榊 -3.54榊 -6.07榊 -1.43 -5.21榊
家族関係 慧 喜:SZ
2.70 1.72 2.03 0.99 2.48 0.69 13.51
4.78 2.65 3.41 1.82 4.36 0.95 22.97
t値 14.51榊 14.99榊 -2.40* -4.09榊 -2.91** -4.99*** -1.11 -4.83榊
対人関係 慧 …:……
2.86 1.43 2.10 0.95 2.75 0.68 13.47
4.60 3.02 3.34 1.87 4.04 0.96 23.ll
t値 -5.68榊 -4.20榊 -4.22榊 -3.64榊 -3.29柑 13.43** -1.16 -5.04糊
クラブ活動 誓 言:芸…
3.40 1.93 2.49 1.15 2.98 0.75 16.13
4.02 2.48 2.91 1.70 3.89 0.90 20.44
t値 -2.27* -1.41 -1.41 -1.17 -1.90+ -2.34* -0.63 -2,12*
スルッサー 誓 言:…≡
2.54 1.49 1.68 0.82 2.30 0.62 12.27
4.83 2.84 3.70 1.94 4.44 1.01 23.72
t倍 14.58榊 15.63榊 -3.64榊 -6.17榊 一4.03*** -5.92*** -1.67十 一6.08榊
+:p<.10,i:p<.05,'*:p<.01,料:p<.001
表8 HCLの高低によるス トレス反応の差異
要 因 秤 抑うつ 不安 怒り 情緒的反応 引きこもり 身体的疲労感 自律神経系 全体
HLC 低 4.26 4.07 2.54 2.76 1.54 3.55 0.87 19.59
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Stress factors in nursing students
Tamie KOBAYASHPJ , Yoshimi HYODO
Abstract
Stress factors in undergraduate students from freshmen to the fourth grade in a
nursing school were studied using questionnaires. In particular, focuses were given to
stressors, effect of Health Locus of Control (HLC) and social support on stress reaction.
1 . Stress reactions such as anxiety, anger and depression have lower scores in a
group with high HLC than that with low HLC. Thus, the higher group has a better
degree of mental health.
2 . There is no appreciable difference in stress reactions between groups with much
and little social support. However, support from their mothers has great effects on
suppressing their stress reactions.
3 . Club activity is the major, and study and practice are the second factors of stres-
sors in the freshmen and the second grade. Study and practice are the major stressor
in the third and the fourth grade students.
4 . Various kinds of support from teachers yielded high scores in the fourth grade
students particularly. On the other hand, freshmen and the second grade students
have less relation contact with teachers.
Key Words: student nurse, stressor, stress reaction, social support
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